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ADMIRAAL M. DE RUYTER ONTVANGT IN 1673 BEZOEKERS UIT OOSTENDE AAN BOORD 
VAN DE "ZEVEN PROVINCIEN". EEN EXCERPT UIT ZIJN JOURNAAL ... 
Michiel Adriaansz. De Ruyter (Vlissingen 24 maart 1607 - baai van 
Syracuse 29 april 1676) aan de lezer van deze tijd voorstellen is water 
naar de zee dragen. Als historische figuur behoort hij ongetwijfeld tot 
de grootste Nederlandse zeelieden, niet alleen door zijn seksessen ter 
zee of door zijn bijzonder hoogstaand karakter maar ook als één der zeer 
weinigen die algemene bekendheid genieten. 
Een korte schets van de indrukwekkende loopbaan van de Nederlandse 
vlootvoogd biedt volgend beeld. Hij onderscheidde zich in de Eerste 
Engelse Oorlog (1653 : overwinning bij Plymouth) en in de Noordse T1655- 
TM57. Hij behaalde grote roem in de Tweede Lngelse  Oorlog (1665-1667) : 
vierdaagse zeeslag 1666, tocht naar cEEEEE-T77. Zijn grootste prestaties 
leverde hij tijdens de Derde Engelse Oorlog (1672-1674), toen zijn vloot 
een Engels-Franse landing in Nederland verhinderde door de overwinning 
bij Solebay in 1672 en hij in 1673 d.m.v. een superieure strategie de 
zeeslagen bij Schoneveld en Kijkduin won. De Ruyter sneuvelde in 1676 
bij Syracuse. 
Een eigenhandig geschreven scheepsjournaal van De Ruyter uit 1673 
is tot ons gekomen en werd uitgegeven (I). Daarin schreef hij met lees-
bare hand zijn dagelijkse aantekeningen, kort en zakelijk, geen dag over- 
slaand. Uitvoerig worden weersomstandigheden, koers en ankerplaats vermeld. 
De komst van bezoekers op de "Zeven Provinciën" staat meestal met grote 
nauwkeurigheid aangetekend. Zo gebeurde hei dat op zaterdag 5 augustus 
enkele hoogwaardigheidsbekleders uit Oostende aan boord van zijn vlagge-
schip, "ten anker op Schoonevelt", kwamen : 
Dese voormyddach is den consel Bron (2) van Haer Hooch-
mogende tot Oostende met heeren pryssen en graven, den duyke 
De Vylla Haermoso en duyco Del Montalte en prynse Del Vadamont 
en marquys De Montarra en conte De Assyngyn en Ferdynande de 
Vallydarys, governor Oostende, Dego Desyo (3), burgemeester van 
Oostende, don Fransysko de Valasko, sone naturyael van den 
condestable van Castylgen en veel andere groote - waren uyt den 
name van de grave De Monterey, den governoor van de Spaense 
Nederlanden- aen boort gecomen (4) en vertrocken naer de myddach 
naer Seelant ..." (5). 
E. Smissaert 
(I) Onze bron : De oorlogvoering ter zee in 1673 in journalen en andere 
stukken. Uitgegeven door J.R. $ruijn. Groningen, J.g. Wolters, 19gb, 
8°, 251 blz. (Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap... 
3e serie, n° 84). 
(2) Johan Brouw, koopman te Oostende, was in 1669 door de Staten-Generaal 
aangesteld als "consul over de Nederlandsche natie, handelende ende 
trafficquerende op Bruygge, Oostende ende Nieuwpoort", met de opdracht 
Nederlandse kooplui op hun verzoek bij te staan. 
(3) N.V.D.R.: Dego Desyo moet eigenlijk zijn Diego Decio. Hij was Burge-
meester van Oostende gedurende 3 periodes, nl. van 29.9.1655 tot 
30.9.1657 ; van 20.9.1660 tot 14.10.1669 en van 12.10.1670 tot 22.2.1674 
(4) "Omme haere curieusiteyt te voldoen in 't besichtigen van Haer Ho. 
Mo. vloote" 
(5) aangehaald werk in (I), blz. 83. 
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